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ESTA CASA LE APLICARÁ
EL TINTE QUE USTED
NE CESITA
P i Y Margall, 50 - CA5TELLCN
JF ABRJICA
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C A S T E L LON
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e ba descubierto una n ueva capa
reflectora alrededor de la tierra
El periódico « Wireles World» escribe: Se
ha creído desde bastante tiempo que la' capa
de Heaviside (o de Kennelly-Heaviside) que se
halla a 100 kilómetros de la superficie terres-
tre, constituía la única capa reflectora en nues-
tra 'atmósf era, Más tarde se descubrió la capa
Appleton que se halla a una distancia doble
que la anterior y que desempeña Papel tan im-
portante en las emisiones en onda corta. Pues
bien, ahora la oficina de «standards» de. Was-
hington anuncia que, después de las experien-
cias efectuadas durante 18 meses, se ha podi-
do determinar la existencia de una tercera capa
que se halla a 700 kilómetros de la superficie
terrestre».
« Se -cree que la nueva capa descubierta, da
a las ondas extracortas un carácter manifiesta-
mente semejante al de los rayos luminosos.
Las ondas cortas atraviesan la capa de Heavi-
side y se propagan en la capa de Appleton; las
ondas extracortas penetran tanto en la capa de
Heaviside como en la de Appleton y son re-
fractadas por la envoltura reflectora exterior».
GRAN REVISTA DE MODAS QUE PUBLICA LOS
MEJORES MODELOS Y FIGURINES.
'¡ULTIMAS OVEDADES
••I .t!•
Todos los meses reQala por sorteo entre sus suscriptores:
6 VESTIDOS DE SEDERIAS ~ LYON~
10 PARES DE ZAPATOS DE "LA IMPH RIAL"
1 o SOMBREROS DE «bA HORRA-
26 OBSEQUIOS MENSUALES
Suscripción ala Moda Práclicll: 3ptas. Al trimestre
Aparece los días 5J20de cada mes
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Fa TANERIA - CALEFACCIó - VE TILACIÓN
TERMO-SIFONES- SECADEROS INDUSTRIALES
INSTALACIO ES SA ITARIAS - Q UEMADORES
DE ACEITES PES ADOS
YTODO LO CO NCERNIENTE AL RAMO DE FO NTANERIAy CALEFACCION
I - :- ------------------'--'1
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ES PECIALIDAD E EL MONTAJE DE II STALACIO ES i
SAN ITA RIAS A BASE DE TUBERIAS DE HIERRO E l'
INSTALACIONES DE CALEFACCION PARCIAL
DE CIRCULACIO I ~Ae:~:~L y ACELERADAS ,
Ra m ón Lu lJ, 13 Teléfono 2 6 3 - R !
CAfTELLO~ i
---- - - - - - - - - _.- - - - - ... -'
o ins tale su receptor en habi-
taciones húmedas, pues la hume-
dad daña las bobinas y transfor-
madores. No deje que se acumulen
polvo, cucarachas o cualquier otra
sabandija , pues destruyen su cir-
cuito.
, Cuando saque una válvula, há-
galo tirando de ella en forma com-
pletamente vertical; nunca 10 'haga
imprimiendo un movimiento de ro-
tación a la misma que daña la ba-
se, aflojando sus contactos.
Si usted quita válvulas al recep-
tor, al colocarlas de nuevo tenga
cuidado de que quede cada una en
su propia base, de 10 contrario
pueden dañarse el receptor o las
vá lvulas.
o olvide desconectar o «a pa-
gar" el receptor cuando no esté en
uso. Una noche que quede su re-
ceptor conectado a la línea de ali-
mentación de corriente traerá co-
mo consecuencia el envejecimiento
Consejos a los
Rad io y entes
de sus tubos; además, el «transfor-
mador» de poder puede quedar
inservible.
Haga probar sus tubos con fre~
I
cuencia, Un tubo malo 10 puede
dejar sin «radio » en el momento
en que más lo necesite.
No trate de arreglar su receptof¡
si usted no 10 conoce; no deje que
personas extrañas a este oficio
quieran arreglarlo. Resulta más ba-
rato llamar al perito, que tiene ins-
trumentos y conocimientos técni-
cos y prácticos para dejar su re-
ceptor corno antes.
Es preferible dejar de usar el
receptor cuando tenga un pequeño'
defecto hasta que se haya hecho
arreglar, pues a veces un defecto
insignificante puede convertirse en
mal grave. .
Siguiendo estas notas, su recep-
tor no le costará más caro, le du-
rará más tiempo y siempre 10 ten-
drá dispuesto a servirle
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ANUARIO 'GENERAL DE INFORMACiÓN
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Más de: 40Q.OOO dlrecctcne d:e ce rOl nt e
¡ duetriatee con eue OQ re. PQndi n e s in a me
DELEG AD O : M . GARCIA BALAGUER
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NOVEDADES
PAQUETERIA, MERCERIA . GÉNEROS
DE PUNTO, PIELES. LAN AS PARA
LABORES, TR AJES PARA BAÑO
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Esta cas a fa ci ti ta al




G. Ghermá, 76 - Teléfono 505
UNDER*WOOD
La lTlejor lTlaquina del lTlundo
NUEVO MODELO 6 - ABONOS LIMPIEZA Y REPARACIONES
•Eompilñía DI. Guiller mo T rú iger .
En Gastellón: M. ROS - Hotel Oriente - Tel. 426
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RADIO CA TELLON
Miércoles, 16 de Octubre
M A -1 A N A
8'30.-Apertura de la Estaci ón-vl.A VOZ -
Dia rio hablado de Radio Castell ón,
Información local, nacional y extran -
jera .
.9 '00.-Cierre de la Estación.
S OBREMESA
t3'30.-Apert ura de la Es ta ción .-Isidorin
(Pasodoble), Escudero.- Cuando me
miran tus ojos (Vals), Aguilar.-EI
gavilán (Tango), Ramuncho.-Alaba-
ma (Fox), Derry ,
14'00.-Cartelera de Es pectáculos.
B ' 10 .- Marina (Fragmento), Arrieta.-
Marina (Dúo), Arrieta .-EI Mesías,
Haendel. - La de l soto del Parral
(Romanza), Soutu//o y Vert.
15'OO.- Ci erre de la Estación..
N O C H E
21 'OO.~Apertura de la Estación.
21' IO.-Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Ban co de Castell ón.
21 '15.-La Esp aña ca ñi (Pasodoble), Mar-
quina. - Sorbos amargos (Tango ),
Iruste. - Por el camino (Canción),
Tagle.- La Parr anda (Canto a Mur-
cia), Alonso. - Pa yasos (Prólogo),
Leoncavallo.-Rapsodia húnga ra n ú-
mer o 2, Listz.- La doga resa (Dúo y
Romanza ), Millán.-Zampa (O bertu-
ra), Herold.-EI dictador (La carta),
uuu» .
22'45 .- ot icias de prensa de última hora
con información mundia l desde Ma-
drid , en servicio directo a Ra dio
Castell ón.
23'15.- Ci erre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Jueves, 17 de Octubre
MAÑANA
8'30.- Apertura de la Esteci ón-vl.AVOZ-
diario hablado de Radio Castell ón,
información local, nacional y extran-
jera.
9'00 -Cier~e de la Esta ción .
S O B R E M E S A
t3'JO.-Apertura de la Estación.e-Valencia
(Marcha), Padilla. - Manón (Frag-
mentos), Puccini. - Amapola (Ca n-
ción) , Lacalle - Las lloronas (Frag-
mentos), Alonso .
l4'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Chiquil1a (Can ción) , Mestres .-La
Wa lkyr ia (Fragmentos), lvagner.-
Marina (Fragmento), Arriete. - La
del soto del parral (Dueto), Soutullo
y Vert.
15'00.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
2l'15.-EMISIO , DEL RADlOYE TE.
(Este programa estará formado por
los discos soli citados por los señores
So cios de Radio Ca stetl ón.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Ra di o
Castellén.
23'15.- Cierre de la Estació n.
¡¿:s ?:~
Receptores Radio WILCOX-GAY, WONDER, COLUMBIA, ZENITH
LA VOZ DE SU AMO, WESTINGHOUSE, ANGELUS y FADA
Ventas al contado, grandes descuentos
y a plazos desde 20 pesetas al mes
CASA M O LI E R
GONZÁLEZ CHERMÁ, 69 e A s T E L L o N
~ ~~
~- ,
Teléfono 363Herre ro, 31 · 33
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Trabajos pe rfectos de ho ja la te ría .
Especia lidad e n marcas pa ra
la confección d e
naran jas
~ . Salmerón, 8 Castellón ¡
:.:: : ~
?!:::, ?::~
¡.. Fábrica de Anisados y Licores . I
i::: ; M 1 G U E LVI D A L :.1:.Licores especiales para bodas :: Jarabes de Frutas Naturales
Horchatas de ,@:.. i1nIl! 11 i1 Hi1n] i1 Elaboración e peci al
Chufa y Almendra "l5' H U 11 H H H de esta casa
L..,: Despacho y venta al detall -- P. Amllllo 6imello, núm. 2 . Teléfnno 615 '...j
,::.::. ::.:\
Viernes, 18 de Octubre
1500 Kilociclos - 200 metros
Sábado, 19 de Octubre
M A A A M A Ñ A NA
'30.-Apertura de la Esta ci ón.o Lá VOZ-
. Diario hablado de Radio Castellón .
Información local, nacional y extran-
jera .
9'00.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.- Apertura de la Estación.- Si la
luna hablase (Marcha), Mesquita .-
Mireílle (Obertura), Gounod.-El ca-
rrerito (Tango), Zaino .-Ruiseñor, X.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'IO.-Payas?s (Prólogo), Leoncavallo.-
Peer Gynt (Suite) , Grieg, -Polonesa
y Mazurka, Chopin .
8'30 - lI. pertura de la Estación. - . LA.
VOZ,, Diario habl ado de Radio
Castellón. Inlor meci ón local, nació-
nal y extranjera.
9'00.- <Sierre de la Estación.
SO BRE MESA
t3'30.-Apertu ra de la Estación.-Gallito
(Pasodoble), Lope. - Calla , mujer
(Tango), Uranga - Gigant es y Ca-
bezud os (Coro), Cebollero >- Luisa !
Fernanda (Fragmentos), Moreno To-
rrobe; .
t4'OO.- Cartelera de Espectáculos.
t4'10. - 1 812 (Obertu ra), Tcheikowsky
-Mari na (Fragmento), Arrieta.
tS'OO.-Cierre de la Estación.
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCiÓN
SISTEMA ARTI
Profesoras: TBRBSfTA J 6L ORU COMAS ·
15'00.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Esta ción.
Ruiz Zor rillo, 18 Costellón
2t 'tO.-('otización oficial de moneda, Iaci- N O CHE
litada por el Banco de Cast ell ón. 21'OO.- Apertura de la Estación.
23't5.-Cierre de la Estación.
22'4S.-Noticias de prens a de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
Castellón.
21'15.- A I D A
Verdi.
(Selección), .2t '10.-Cotización oficial de moneda, fa-
cilitada por el Banco de Castellón.
21'lS .-Audición variada y música de baile.
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desd e Ma- .
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón.
23'tS.-Cierre de la Estación.
-_....._._- ..__..._- . -_.,......_,- ---
i .
i Fiambres.,.. Ultramarinos i
I LA ARAGONESA I
! MIGUEL TENA . ~
! EL ESTABLECIMIENTO MAS _.~:
; SURTIDO EN SU RAMO
I Pi Y Margall , 19 CASTELLON Teléfono 292 !






VI AH AU .l ~r:bajOS garantizados I
Sixto Cámara, 5 Teléfono 330 i
CA5TELLON j-- - - - - - - _. -'
1_'_- - - - - - _..-
Cementos PERIS I
lAnuncíe, .
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RADIO CASTELLÚ
Domingo, 20 de Octubre
MA l ANA
'30. - Apertura de la Esta ción -. LA VOZ>
Diario hablado de Radio Castell ón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.- Cierre de la Estación.
11'OO-Apertu ra de la Estación .
Retransmisión del Concierto de la
Banda Municipal en el Par que de
Ribalta.
t 3'OO.- Cierre de la Estación.
SO BRE ME S A
13'30.- EMISIÓ ;'I/ DEL RADIOYENTE.
(Este prog rama estar á form ado por
los discos que hayan sido so licitados
por los señores Socios de Uadio
Ca srcl l ón),
14'OO.- Ca rtelera de Esp ectáculos . Farma-
cias de turno abiertas al público en
la Capital.
14' tQ.- Continuación del program a del
Radioyente.
15'OO.- Cierre de la Esta ción .
N O C H E
21'OO.- Apertura de la Estación.
21'tO.- Pan y Toros (Pasodoble), Bs rbieri.
- Nena, nenita (Canción), Font de
anta. - Rigoletto (Fragmento), Verdi.
- CavalIeria rust icana (Fragmentos,
Mascag ni.- Ave Maria, Scbubert>-
Raps odia húngara número 6, Listz.-
Aida (Selección), Verdi. .
23'00.- Cierre de la Esta ción.
1500 Kil oci clos - 200 metro
Lunes, 21 de Octubre
Ho y como lunes no -se radiará - LA
VOZ. diario hablado de Radio
Casrellón.
SO BR E MESA
13'30.- Apertura de la Estaci ón.- La Gi-
ralda (P asodoble) Juarra nz.--Paya-
sos (S eretana de Arlequí n), Leoace-
I'al/o.- Manón (El ue ño), Massenet.
- TIlO en •re» menor, Mendelsobn.
14'OO.- Cartelera de Espectáculos.
14'lO.- EI trust de los tenorios (Jota), S e-
rrano.- I puritani (Fragmento), Be-
l/m i.- Go}escas (Inter rnezzo), Gra-
nados.-Adclgio, Bech.
t5'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
21'00 - Aper tura de la Estación.
2I '10.- Colización oficial de moneda faci-
lilad a por el Banco de Castell ón.
2t '15.-Crónica deportiva por el redactor
de Radio Castell ón,
21'30 -LUJIS}\ FERN ND
(Selección), Sor ozábaJ.--Barajas (Pa-
sodob le), Esquembre>- Donde crecen
los junquillos (Fax), Archer.
22'45.- ofi cias de pren a de última hora
con inform ació n mundial, desde Ma-
drid, por servicio direc to a Rad io
CasteIló n.
23'15.-Cierre de la Estación.
Oeñora... Ou revista favorita
Ea CJfloda ·CJJrácfica.
AQentio: SlIn Vltente, 3, J.o ··Cosfellón
Purgante ideal
NoronjilJosé Caballer Montó
Depósito del Supercemeuto "RmAS"
CARRO DB TRANSPOIlTBS
C~lIe Costa, 5 y 1 (Antes Maestrazgo)
CAST ELlÚN Teléfono 518
MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN.r ")11' ¡
PÁBRICA DB C AL Y MO RTB RO




Para teñir bien, use
10,<; acreditados
TINTES /101l1E DYE
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~ f ~rSeñora....
Pídalos en Droguerías PllIII del Rey D. leíma, 13 Telél.no 222
CASTELLON
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SASTRERIA y CA ISERIA
J. Mariño J






CENTRALIZA TODAS LAS MARCAS
RADIOTELEFONíA, AISLANTES Y ELECTRICIDAD - - ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS
Rece pción y Emisión, Construcción, Transformo- provincia de .PHILCO. Hilo y Cables -Aparatos
ción y Reparación, Instalación y Entreten imiento d. Med ido - Elevadores y Reduclores .OICK.
de C,nes Son oros · Exclusivo poro Caslellón y su y .ALCER. - MICRÓFONOS
ASEN SI. 18 - C A S T E L L Ó NIb. ~
RADIO CASTELLÓ
- - - - --------
1500 Kilociclo
Martes, 22 de Octubre Miércoles , 23 de Octubre
M A A N A A
~'30. - Apertu rll de la Estación.--. LA VOZ .
Dia n o hablado de J1adlo Castellón
Información local nacional y extran -
jera.
9'OO-Cierre de la Estación.
SOB RE ME S A
13'30.- Apertura de la Estación.- El fa -
llero (Pasodoble), Serrano.-Esta no-
che me emborracho (Tango ) Discepo l
-El barbero de Se villa (Fragment o),
Rossini.- Carmen (Seguidilla) Bizet.
-Carmen (Ha banera ), Bizet .
14'OO. -CarteIera de Espectá culos.
14'10.-Cavalleria ligera , Supp é. - Carmen
(Ballet), Bizet .
15'00.- Cierre de la Es tación .
O C H E
21'OO.- Apertura de la Estació n.
21'10. -Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'30.. - La Verbena de la Paloma.
(Selec ción) Bretón . - Viva Valencia
(Pasodoble), Penelle . - Añorando,
(Tonada) Veiga - Constantino pla
(Fox), Csrlton>-Tannhauser, (Frag-
mento), lVagner.-EI trovador (Frag-
mento), Verdi .
2Z'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mund ial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón.
23'15.-Cierre de la Estación .
8'30.-J\per tura de la Est ació n.-cLA VOz.
Dia rio hablado de Radio Castellón.
Información local, nac iona l y extran-'
jera.
9'00.- Cíerre de la Estación.
SOBREM ESA
13'30-Apertura de la Estaci ón.v-Belmonte
(Pasodoble), S énchez Giménez. -
Juan Caba llero (Romanza), Ve/a.-
Ballet Egipcio. Luigini. -La Revoltosa .
(Dúo), Chepi.
14'OO.- Cartelera de Esp ectáculos .
14'10.- EI barbero de Sevilla (Fragmentos)
Rossini - Marina j Sal ída de Jorge)'
Arriefa.- Violetas imperia les (Frag-
mentos) Guerrero.-Carmen (Se lec- "
ción), Bize t.
15'00. -Cierre de la E tación
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Es tación .
21' tO.-Cotización oficia l de moneda , faci-
litad a por el Banco de Castel l ón
21'IS.-Los churumbeles (Pasodo ble) Gar-
cía . - La picara molinera (Terceto),
Luna .-EI Tro vador (Roman za), Ver-
di. - Las golonarinas (Pa ntomima), .
Usandizaga. - La revol tosa (frag-
mentos), Chapi - El barbero de Se-
villa (Obertura), Rossini.
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundia l desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la E taci ón.
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~ acabar radicalmente sus padecimientoe I
~ de estómago e intestinos? Tome solo
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JJA~MlE A~IO
~ ON PARLe FRAN<;AIS ~
~ Rulz Zor r illa, 3 CA5TELLON DE LA PLANA Teléfono 403 ~
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RADIO CASTELLON
Jueve , 24 de Octubre
1500 Kil ociclos - 200 metros
Viernes, 25 de Octubre
M A ANA M A -, A A
B'30.- Apertura de la Estaci ón-o l.A VOZ.
Diario habl ado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extr an-
jera.
9'OO.- Cierre de la Estación.
S OBR EM E S A
1J'30.- Apertura de la Estación.
SELECCIÓN de los mejores tangos
y canciones de los grandes est ilistas
IMPERIO ARGENT IN A! Irusta,
Fugazot y Dernare, y Spaventa,
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
2t '00.- Apertura de la Estación.
2t ' tO.- Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Banco de Cesrell ón.
21'a- EMIS IÓN DEL RADIOYENTR.
(Este programa esta rá formado por
los discos que hayan sido solicit ados
por los Sres . Socios protectores de
Rad io Castell ón.
22'43.-Noticias de prensa de última hora
con infor mación mundi al desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
CasteIlón.
23'15.-Cierre de la Es tación.
8'30.- Apertura de la Estaci ón. - . LA
VO Z», diario hab lado de R a d i o
Castell ón. Informació n local, nacio-
na l y extranjera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
S OBREMES A
1J'3O.- Apertura de la Estación.-Pepita
Greus (Pasodoble), P érez Chovl.-
La Ca lesera (Romanza), Alonso.- Se-
renata de Mefistófeles, Berlioz.-Las
de Villadiego (Pasacalle), Alonso.
H 'OO.- Cartelera de Espectáculos .
14'tO.-SELECCIÓN DE CANCIONES
por las más famosas tona dilleras de
tiempos pasados.
16'00 -Cierre de la Estación.
N O CH E
2t 'OO.-Aperlura de la Estación.
2t'tO.-Cotizaci6n oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón,
21'15.- R I G O L E T T O (Selec-
ción), Verdi.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mund ial, desde Ma-
drid, en ser vicio directo a Radio
Castell ón,
23'15.~Cierre de la Estaci ón.
Sábado 26 de Octubre
MAtilANA
8'JO.- Aperlur a de la Estación. - <L A
VOZ" Diario hablado de Rzsdio
Castellón. Información 10Cil, na -
cional y extranjera.
9'OC.-Cierre de la Estació n.
S OBR EM ESA
1J '30.-Apertura de la Estaci ón.e- Linda
Lourinha (Marcha), Barro. - Bohe-
mios (Fragmento), Vives . - Los de
Aragón (Fragmentos), Serrano.-EI
Hu ésped del Sevillan o (Roman za),
Guerrero.
14'OO.-Cartelera de Espectác ulos.
14'10.- 0 Iello (Fragmentos), V~rdi.-Ale­
luya, Hendel>- Taranta , por el Cojo
Luque, x.-Jotas, por Felisa Galé, X.
IS'GO.-Cierre de la Es tación.
NOCHE
21'OJ.-Apertura de la Es tación.
21'W.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'IS.- Audición variada y música de bail e.
2Z'4S.-Noticias de prensa de última ho ra
con inform ación mun dial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'I S.-Cierr e de la Est ación.
1500 Ki locicl os - 200 metros
Domingo, 27 de Octubre
M A tilA NA
8'30.- Apertura de la Estación.- <LA
VO Z., Diario hablado de R a dio
Castellón. Inform ación lo cal, nacio-
na l y extranjera .
9'OO.-Cierre de la Est ación.
11'OO.·-Apertura de la Estación .
Retransmisión del concierto de l.
Banda Municipal en el Parque de
Ribalta .
13'OO.-Cierre de la Estación .
SOBR E M"E5 A
13'30.- EMISIÓ N DEL RADIOYENTE .
(Este programa esta rá formado por
los discos que hayan sido solicitado s
por los señores Socios de Radio
C a stellón).
14'00. - Cartelera de Espectáculos. Farma-
macias de turno abiertas al público
en la Ca pital.
14'10-Continuación del progama del
Radioyente.
1S'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'00.-Apertura de la EstaCión.
.21'10.- El gato Montés (Pasodoble), Pene-
l/a.-La leyenda del beso (Interme-
dio), Soutul/o y Vert. - Madame
Buterflay (Sinfonía ), Puccini.·-Lohen~
grin (Raconto), Wagner.-Danubio
azul, S tre uss. - Da nza macab ra,
Seint-Seens. - Valencia (Marcha),
Padilla .
23'OO.-Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLON 1500 Kil oc iclos - 200 metros
-- - - --------------- -- - - - - - - - - - - -
Lunes , 28 de Octubre
Hoy , como lun es no se radi ará •LA
VOZ- diario habl ad o de Radio Ces-
tellón.
~OBRE M E S A
13'30.-Apertura de la Estación - Es( ( S
(1 mio (Pasodoble), Oropesa.-Mari-
nada (S ardan a ), P érez Moya .-Adt !-
fa (Zambra), Quiroga - Marta (Can-
ción), SImón. - La Cumparsita (Tan-
¡lo), Rodriguez,
14'OO.·- Ca rt( l( ra de Es pec t áculos.
14' 1O.- Jo tas navarras, X -A las tres de
la madrugada (Vals), Robledo .r- El
pes cador de perlas (Fragmento), Bi-
zet.-EI dúo de la africana (Freg-
men to ), Cab a/lero.--Emigra ntf's (Gra-
nadina), X.
15'OO.- Cier rf' de la Estación.
N O CH E
21'Ol .-Apertura de la Estación.
21'1O.-Cotización oficia l de mon eda, faci-
lirad a por el Ban co de Castell ón.
21'15. -Crónica deportiva por el reda ctor
de Ra d iQ Caste ll ó n.
2t '30-lEL AMA (Selecci ón), Guerrero,
- El saxofón humano (P as odoble),
Mi//án .-Mari-Pt:pa (Canción) Soria-
no --Se miramidt: (O bertura), Rossini.
22' 45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid , en servicio directo a Radío
Castellén.
23 '15.-Cierre de la Estación.
Martes , 29 de Octubre
M A Ñ A N A
1'30.- Apertura df' la Estac íón-vt.A VOZ.
Diari o habla do de Radio Castellé n,
Información local, nacional y extran-
[era .
9'00 - C in r( de la Estación .
S O BR E M E S A
13'30.-Apt:rtura de la Estaci ón.v-El mon -
tañés (Pasodoble), Ribera.- La Ca le-
sera (Romanza), Alonso. - Lo cant d I
valencia (Marcha), Sosa --D oña Fran-
cisquita (Fragmento), Vives.
14'OO.-Cart(lera de Espectáculo s .
14'10.-Los Gavilanes (Romanza) Guerre-
ro .-La Dol or es (Jota), Bretón.-F,I
pescador de perlas (Fragmento), Vi-
zet .
1 ~'OO.-Ciurt: de la Estación.
N O C H E
21'OQ.-Aputura de la Estación.
2t 't O.-Cotización oficia l de moneda , faci-
litada por el Ban co de Cast ell ón.
21'30 . - V SI NFO N Í A
Beethoven.- Valencia (Ma rcha ' , Pa-
di//a.- Segu í, no te par és (Tang o),
Zerrillo, - Los remeros del Volga
(Canción rusa).
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mun dia l desd e Ma-
d rid por servicio direc to a Ra dio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Est ación .
RADIO CASTELLO. l
Miérco les, 30 de Octubre
M A ÑA N A
'30.-Apertura de la Estación.-«LA VOZ.
Diario hablado de Radio Castell ón.
Información local, nacional y extran-
jera .
9'OO.- Cierr e de la Estación .
SOBR EMES A
13'30 - Apertura de la Estación .-Lo cant
del valen cl á (Marcha), Sosa.-Merce-
des (Vals), P/anas.-En el molino de
la selva negra, Ei/amberg.-Marina
(Fragmento), Arrieta .-Calla, mujer
(Tango) Lara.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.-La Dolore s (Jota), Bretón.-Días
felices (Fox), Ager - La Calesera
(Romanza), Alonso . - Adelfa (Zam-
bra), Quiroga .
15'00.-Cierre de la Estación.
N O C HE
21'00.- Aper tura de la Estación .
21' to. - Cotización oficia l de moneda, faci-
lita da por el Banco de Castell ón.
2.1 ' 15.- Gerona (Pasodoble), Lope. - Los
Gavi lanes (Romanza), Guerrero.-La
Par randa (F ragmento), A/onso.-Aida
(Fragmento), Verdi.-Carmen (Haba-
nera y Segui dilla), Bizet.- Tarantas
X.-La del Soto de l Parral (Romanza)
Soutullo y Verlo- Rapso dia hún gara
número 2, Listz , - Por el camino
(C anción), Tegle.
22'45.- Noticií\s de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Jueves, 31 de Octubre
M A Ñ A N A
8'30.-Apertura de la Est aci ón- el.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castell ón,
Información local nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación .
S OB RE MESA
t3 '30.-Apertura de la Estación.-Suspiros
de España, (Pasodob le) A/varez. -
Amapola (Can ción), Lacal1e.- Manón
(Fragmento), Puccini. - Alaba ma
(Fox), Derry >- La Dogaresa (Dúo ),
Mi//án.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-La Walk yria (Frag mento), WaRner.
So rbos amargos (Tango), lruste>-
Media granadina, X.-EI Dicta do r
(Fragmento), Mi//án.
15'00.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.- Apertura de la Estación .
21' IO.-Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Ban co de Ca s tell ón .
21'15-EMIS IÓ~ DEL RADIOYENTE .
(Este prog rama estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios prolectores de
Radio Casre ll én .
22'45.-Noticias de pren sa de últi ma hora
con información mundial, desd e Ma-
dr id, en servicio directo a Ra dio
Castel l én .
23'15.-Cierre de la Estación.
Oeñora.... Ouscrtbase a Ea Woda
epráclica.
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LA VASC O NAVA RRA.
Sociedad Anónima de Seguros
. Domicilio Social: PAMPLONA
.A, C C ID E N T E S DEL TR A B A J O
RES PONSA B I L ID A D CI VIL . .
IND I VIDU A L
I N CE N DI O S
DEL EGADO PROVINCIAL:
EMI l,IO PEREZ NA V A R R O
Moyano, I CA8TELLON Teléfono 272
G. Chermá, 64
Calzados González
ÚLTIMOS MODELOS DE CALZADO
¡Siem pre lo más nuevo!
CA8TELLON Teléfono 500
Banco Vitalicio de España
Compañía Anónima de Seguros
Do micilio Social: B .~RCELONA
Seguros VIDA Y RENTAS VITALICIAS
Transportes - MARITIMOS y TERRESTRES
DELEG.A.DO
JU A N GUERRERO
Moyano, I CA5 TELLON Teléfono 272
Asensi, 4 - CA5TELlÓN - Tel. 470
GRAFICASZ "
Pueden confeccionarle cualquier tra-
bajo que Vd. necesite: desde carteo
les en su mayor tamaño, para cual-
quier propaganda, con letras de gran
visibilidad, hasta el 'más diminuto y
delicado trabajo
Nunca dejará de encontrar en estos
Talleres cualquier impreso que le sea
necesario, pues para el lo han Con-
feccionado un extenso muestrario de
gran variedad, con modernísimas
creaciones, que ha merecido, cier-
tamente, el elogio sincero de cuan-
tos lo han observado
Estos Talleres, que se ven favore-
cidos por el cálido elogio de sus
numerosscllentes, dan a todos ellos,
por medio del presente programa
oficial de «RADIO CASTELLc>N .),
sus más expresivas gracias
J. B~RBER
